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L'INEFABLE LA VA TEMPTAR O CHILDLESS WOMAN, DE 
SYLVIA PLATH 
Em proposo de comentar en aquest article un dels poemes més 
sorprenents del recull de Sylvia Plath, pbstum, Winter trees (1971). 
El poema en qüestió és, com ja manifesto al títol, Childless woman. El 
suport tebric i metodolbgic de la lectura que faré del poema el fornirk 
la tipologia de la paraula poktica construi'da per Dolors Oller a Virtuts 
textidals (199O), una tipologia radical tant en els seus plantejaments 
de partida com en els resultats als quals permet d'arribar i, per aixb 
mateix, molt útil a l'hora d'afrontar el fet literari i els seus productes. 
Molt breument, Oller postula en el seu llibre I'existkncia de tres tipus 
de paraula poktica: la referencial, relacionada amb un discurs realista 
i amb una tessitura descriptiva; la conceptidal, relacionada amb un 
discurs didkctic i amb una tessitura asseverativa; i la simb¿jlica, rela- 
cionada amb un discurs visionari i amb una tessitura interrogativa. 
Miraré de provar aquí que és aquest darrer tipus de paraula -la parau- 
la simbblica-, aquell que generai sosté <<Childless woman,,. 
Reprodueixo tot seguit el poema original i, al seu costat, la tra- 
ducció al catalk que en va fer Montserrat Abell6 per a Edicions del 
Mall (Arbres d'hivern, Poesia de segle XX 6, 1985), i que és aquella 
de la qual em serviré. 
CHILDLESS WOMAN DONA SENSE FILLS 
The womb La matriu 
Rattles its pod, the lnoon sacseja la seva beina, la lluna 
3 Discharges itself from the tree with es despren de I'arbre sense saber 
[nowhere to go. [on anar. 
My landscape is a hand with no lines, El meu paisatge és una mi sense cap ratlla, 
The roads bunched to a knot, els camins lligats en un nus, 
6 The knot myself, el nus sóc jo, 
Myself the rose you achieve- jo la rosa que aconseguiu: 
This body, aquest cos, 
9 This ivory aquest ivori 
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Godly as a child's shriek. 
Spiderlike, I spin mirrors, 
12 Loyal tomy hnage, 
divícom el crit d'un infant. 
Com una aranya, teixeixo miralls, 
fidels a la meva imatge, 
Uttering nothing but blood- no dic res sinó sang. 
Taste it, dark red! Tasteu-la, vermella i fosca! 
15 And ~ n y  forest I la meva selva 
My funeral. el meu funeral, 
And this hil1 and this i aquestamuntanya i aquesta 
18 Gleaming with the mouths of corpses. lluentor de les boques dels cadivers 
He dit abans que c<Childless woman,) era un poema sorprenent. D e  
raons per prestar suport a aquesta afirmació se'n podrien adduir mol- 
tes, perb em sembla que n'hi hauna  que té un pes específic propi i que 
no podem deixar passar per alt. Aquesta raó pren base en un profund 
decalatge, una enorme fissura: aquella que s'obre entre, d'una banda, 
el que enuncia i anuncia el títol -aquest senyal que actua a manera de 
llindar paratextual que, donant entrada al text en si, el presenta i el fa  
present (Genette 1987)'- i, d'una altra, la naturalesa de I'experikncia 
que formalitza el poema des del primer fins a I'últim vers. En altres 
mots: titol i text semblen producte de dues paraules diferents; en la 
terminologia olleriana, el primer ho seria d'una paraula referencial, 
mentre que el segon ho seria d'una paraula simbblica. 
En efecte, tots convindrem sense dificultats que les expectatives 
que la veu emissora de  I'enunciat <<Dona sense fills), crea en el re- 
ceptor, en el sentit d'apel.lar-10 a la reconeixenqa d'una experibncia 
que pot assumir, si no com a prbpia -car no tots els lectors són do- 
nes, ni totes les dones tenen fills-, s í  si més no com a possible en el 
món -tot lector sap que hi ha dones sense fills-, són destrui'des 
abruptament, ja a la primera estrofa, per una paraula que significa no 
pas figurant i representant, tot convocant-la, una presbncia que es 
vol concreta i mundana, sinó, podríem dir, figurant-se i representant- 
se  a si mateixa. Autotblica per despossei'da de  referencialitat (o, per 
ser més exactes, per possei'da d'un grau de referencialitat zero) i per 
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intradui'ble (no parafrasejable en saber -llegeixi's postulat, llei, mh- 
xima-), aquesta paraula és producte d'una acció verbal -d'una veu 
discursiva- que apel.la el receptor per suscitar en ell la convicció 
que allb que es  configura en I'aparenqa sols té existbncia en el poe- 
ma. I aixb és així perqub aquesta acció verbal neix d'un acte que la 
impregna d'una actitud de tempteig en el suggeriment, el matis i la 
vibració. Rendits a la presbncia de la Paraula, intransitiva i opaca, no 
podem construir el sentit sinó en la semblanqa sensible, perqui: el 
qui? es  configura en el com. 
El  lector reconeix el jo emissor responsable dels enunciats del 
poema en formes lingüístiques indicadores de primera persona a par- 
tir del primer vers de la segona estrofa, formes que, per raó del que 
introdueixen (si són determinants: <<meu)> -vs. 4 i 16- i <<meva>> -v. 
15-), atribueixen (si són verbs copulatius: <<sóc)> -vs. 6 i 7, elidit en 
aquest darrer-) o prediquen (si són verbs transitius: <<teixeixo,, -v. 
1 1  - i <<dic>> -v. 13-), ]'obliguen a rellegir el títol i la primera estrofa, 
productes d'una veu heterodiegbtica -1'emissor no participa en i 
d'allb que diu-, en clau homodieg&tica: ' jo dic, i sóc, <(dona sense 
fills,> i <<matriu>> que <<sacseja la seva beina,, 
Tenim per tant un jo emissor que diu (dicció) allb que viu (vivbn- 
cia). I que formula la seva experihncia en enunciats que poden ser 
considerats com el teixit en qui: ell mateix s'autocontempla: atrapat 
en la seva subjectivitat com ]'aranya en la seva teranyina (vs. 11-12), 
narcisista i autodestructiu (autodestructiu per narcisista), allb que el 
jo viu és allb que de si veu (visió); i és perqub la vivbncia del jo és vi- 
sionhria que la dicció no pot ser sinó imatge. 
Les imatges que la conscibncia teixeix en les dues primeres es- 
trofes del text es dobleguen parcialment, mig emmirallant-s'hi, so- 
bre la referkncia convocada pel paratext que el presenta (és a dir el 
títol), en la mesura que, en virtut de llur significat comú de 'man- 
canqa, defecte i privació' (de tota perspectiva de futur), semblen es- 
caure a all6 que, per al jo que parla, implica el fet de ser dona 'sense' 
(fills): a la primera estrofa, el contingut 'matriullluna que, despresa 
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de  la seva beindarbre -és a dir, privada de I'embolcall/suport que la 
retenia-, no té on anar' suggereix la renúncia a la possibilitat gene- 
radora prbpia de l'úter;' a la segona estrofa, el primer vers expressa 
el mateix que els altres dos: la immobilitat en el present a causa de 
l'abs&ncia de cccamins)> per recórrer. 
Tanmateix, aquestes imatges, en virtut del fet que, com he dit 
abans, estan en funció d'una subjectivitat (auto)amena~ada, depas- 
sen, tot fent-10 esclatar, el marc en qub el paratext s'inscriu. Efecti- 
vament, a partir de la tercera estrofa el jo sembla insinuar -i destaco 
aquests mots perqu& la lectura que ara seguirk el text tan sols la legi- 
tima: en cap manera l'assegura (res confirma que el que sembla és)- 
la vivbncia d'una captura per part d'un vosaltres (v. 7) que el fereix 
en el seu ésser més íntim i que, al seu torn, és anihilat per la substkn- 
cia mateix (la cesang,,, ecvermella i fosca),, vs. 13 i 14) producte d'a- 
questa agressió. 
Vegem-ho amb més detall. En la cerosa,, en qub s'identifica el jo 
(v. 7) convergeixen per analogia, d'una banda -i via eccos>>, v. 8-, 
ecmatriu,, (tant cerosa,, com cematriu>, suggereixen profunditat, cavi- 
tat), i, d 'una altra banda -via ceivori,,, v. 9)-, celluna>>: despresa del 
seu <<arbre,>, separada, la rosa és  també, com la lluna i l'ivori, blanca; 
color neutre i passiu per excel.lbncia, i en el qual, com és sabut, la 
tradició literhria ha representat la puresa i la virginitat, el blanc és, 
així mateix, el color, com indiquen perspica~ment  Chevalier i Ghe- 
erbrant en el seu Dictionnaire des symboles (1969, article 'blanc', 
apartat 5), de  la ccmatriu, manantial que un cop de  vareta [fal.lus] ha 
de  despertar,,, i que, per tant, pot fundar I'associació entre ccaquest 
ivori>> i <cel crit d'un infant,, en néixer. Expressat grhficament: 
matriu 
rosa 7 3 0  la rosaw 
\ 
ivori 
./ 
lluna 
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Figura del sexe femení inviolat, la rosa aconseguida pel vosaltres 
és objecte d'una agressió substancial -en una extraordinaria assimi- 
lació entre la sang dita (v. 13) i la boca (vaginal) ferida (no cal de- 
sestimar tampoc l'homografia, bé que parcial, entre ((Uttering,, (v. 
13) i (cuterous,,, 'úter')-4 perquk afecta directament el sentit (la pure- 
sa) del seu ésser: flux que escapa amb la vida i que condueix a la 
mort (v. 16), la sang Cs, també, fluix impur, verí per a qui el tasta: 
aquests ctcadavers,> en les boques dels quals lluu encara, mot-clausu- 
ra  amb quk el text al.ludeix metalingüísticament al seu propi final 
(<<cadavers,> - 'mort' = fi del t e ~ t ) . ~  
A la llum d e  tot el que he dit fins aquí, crec que no és  gens aven- 
turat d'estimar que en la mateixa escriptura del poema, de recorregut 
accidentat i fragmentari a causa d'una sintaxi altament apocopada, 
asindktica i discontinua que deixa en suspens -i en hipbtesi- la línia 
argumental que he traGat més amunt, es revela un fetitxisme del mot 
(a costa de  la frase) que transparenta I'emoció intensa, l'inefable, 
all6 que no pot ésser anomenat a causa de la naturalesa de l'expe- 
rikncia que el poema formalitza, i que, per aixb mateix, es fa hostil 
tant als efectes de referencialitat com a la unicitat de sentit que per- 
segueix la Ibgica. I és que en aquest univers discursiu no hi ha lloc 
per a la citació: la paraula és  Paraula, perquk ni fa comparkixer el re- 
al (com la paraula referencial) ni és delegada per cap saber (com la 
paraula conceptual), operacions, totes dues, que mal podrien donar 
cabuda a la irrupció d'una subjectivitat problemhtica que la veu en 
quk neix intenta dir. 
De tot aixb en resulta, per al lector, la necessitat d'abandonar 
(per I'admiració) la mirada vers I'objecte cap al qual el dirigia el ti- 
tol -aquesta ccdona sense fills,, a la qual no aconsegueix d'atorgar 
una figura definida-, i, així, de renunciar a tot intent de resoldre, en 
el sentit ple del mot, l'enigma que el text proposa. 
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NOTES 
I. Seuils, París, Éditions du Seuil. 
2. Fixem-nos que, per poder realitzar aquesta operació, al lector només l i  cal 
interpretar la segona proposició de la primera estrofa (<<la lluna I es d e s p r b  de 
I'arbre sense saber on anars) com un enunciat de transició entre la proposició pre- 
cedent (<(La matriu I sacseja la seva beinan) i la següent (<(El meu paisatge és una 
m i  sense cap ratllar). En efecte, un cop hem considerat I'acció (<es desprtnn (v. 3) 
com a subseqüent a I'acció  sacseja)) (v. 2), i, així, ((llunari (v. 2) com a figura de 
amatriua (v. 1) -ulluna)) connota i <(matriu)) denota 'dona', primer mot del poema- 
i <(arbres (v. 3) en relació de significat amb ((beinas (v. 2) -per pertanyents a un 
mateix camp semantic-, entenem <(paisatge, (v. 4), determinat per la forma de 
primera persona ameuu, com a hiperbnim de (<lluna)) i <(arbren. De qub en resulta, 
doncs, la dissimetria -entre la veu (hetero-) i el seu valor (homo-)- que afecta la 
diegesi del títol i la primera estrofa del poema. 
3. En el poema {(For a fatherless sonr, del mateix recull (Arbres d'kivern, op. 
cit., p. 70), I'uarbrea és la figura del pare absent: aYou will be aware of an absen- 
ce, presently, 1 Growing beside you, like a treex (vs. 1-2). 
4. D'altra banda, I'associació entre la rosa i la sang no és cap novetat: en la 
iconografia cristiana, per exemple, és la rosa la flor que simbolitza les llagues de 
Crist. 
5.  En una rzverie suscitada a propbsit de la flor <(aubépine N, el narrador 
proustia combina suggestivament els motius del filat de l'aranya, la virginitat i la 
blancor: <Plus haut s'ouvraient leurs corolles g i  et l i  avec une gr3ce insouciante, 
retenant si negligentment comme un dernier et vaporeux atour le bouquet d'éta- 
mines, fines comme desfils de la Vierge ['fils de certes aranyes que no fan niu i 
que el vent pot emportar-se', segons el Grand Robert], qui les embrumait tout en- 
tibres, qu'en suivant, qu'en essayant de mimer au fond de moi le geste de leur ef- 
florescence, je I'imaginais comme si g'avait été le mouvement de t&te étourdi et 
rapide, au regard coquet, aux pupilles diminuées, d'une blancke jeune fille, dis- 
traite et vive.)) (A la recherche du ternp.ps perd", París, aLa Pléiadea, Gallimard, 
1987, vol I, p. l l I ;  les cursives són meves.) 
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